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La presente investigación tiene como objetivo establecer de qué manera el 
aprendizaje basado en proyectos influye en el desarrollo de las competencias 
del área de ciencia, tecnología y ambiente de estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa secundaria “Nuestra Señora De Las Mercedes” de Ica, en 
el año 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo correlacional explicativo se utilizó 
el diseño transeccional correlacional causal. La población estuvo conformada por 
382 estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa secundaria Nuestra 
Señora de Las Mercedes de Ica, 2016 y la muestra quedó constituida por 192 
estudiantes cuya cantidad fue elegida mediante la aplicación de la técnica del 
muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario 
de aprendizaje basado en proyectos y una prueba escrita sobre las 
competencias del área de ciencia, tecnología y ambiente. Mientras que para el 
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación 
de resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la 
comprobación de las hipótesis. 
Los resultados demostraron que el aprendizaje basado en proyectos influye 
significativamente en un 33.99% en desarrollo de las competencias del área de 
ciencia, tecnología y ambiente de estudiantes del quinto grado de la Institución 
Educativa secundaria “Nuestra Señora De Las Mercedes” de Ica, en el año 2016, 
esta decisión se sustenta en el valor del coeficiente de determinación (r2= 
0.3399), asimismo el grado de relación se determinó mediante el coeficiente Rho 
Spearman de rs=0.583. 
Palabras claves: Aprendizaje basado en proyectos y competencias del área de 






This research aims to establish how project-based learning affects the powers 
of the area of science, technology and environment fifth grade students of 
secondary School "Nuestra Señora de las Mercedes" of Ica, in the year 2016. 
 
Whereas an investigation of the causal explanatory correlational transeccional 
correlational design was used. The population consisted of 382 fifth grade 
students of secondary educational institution Our Lady of Mercy of Ica, 2016 
and the sample was composed of 192 students whose amount was chosen by 
applying probability sampling technique. For data collection a questionnaire-
based learning projects and a written skills in the area of science, technology 
and environment test was developed. While for data processing descriptive 
statistics for the presentation of results in tables and figures used; plus 
inferential statistics for testing hypotheses. 
 
The results showed that the project-based learning significantly influences a 
33,99% in developing skills in the area of science, technology and environment 
fifth grade students of secondary School "Nuestra Señora De Las Mercedes" 
of Ica, in 2016, this decision is based on the value of the coefficient of 
determination (r2 = 0.3399), also the degree of relatedness was determined 
by Spearman Rho coefficient rs = 0.583. 
 
Keywords: Project-based learning and skills in the area of science, 
technology and environment 
 
  
 
 
 
